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摘  要 
摘  要 
随着我国经济持续的发展，信息化技术日益普及，铁路不断的改进服务方式，推出
多种便民服务措施特别是高铁和城市轨道交通的快速发展，给客运行业带来了前所未有
的竞争和压力。铁路和航空网络订票的乐章早已经在中国奏响，然而，汽车客运的票务
工作却还处于纯手工化或微机化的运营模式，特别是乡镇和西部地区，汽车的运营变动
性和随意性较大，乘客不仅无法预知汽车的运营状况，方便旅程的制定，购票和退票也
需要在人工窗口进行，过程繁杂且低效，整个汽车订票服务用户体验很差，用户流失率
较高。 
在这样的背景下，研究我国基于.NET 的汽车订票系统的应用，设计建设一个规模性
的汽车订票系统，有着重大的意义。实现乘客网上订票、站内取票的快捷订票方式、在
一定程度上解决了买票难的问题。引导和分流乘客站外购票，可逐步提高乘客进站持票
率、减轻站内售票窗口压力，确保乘客有序进站乘车，同时改善了传统订票方式消耗大
量人力物力的弊端降低了整个客运行业的运营成本。 
通过对订票系统的业务分析，设计并实现了一个高效可拓展的在线订票系统，实现
传统线下订票业务都可以在网上高效自助进行。详细设计了前台用户功能模块、后台管
理员模块。前台实现了在线注册、在线订票、在线退票、订单查询等功能；后台实现了
后台审核管理、公告管理、行业信息管理以及后台系统管理等功能。系统的开发以
Microsoft Visual Studio 2008+Microsoft IIS为平台，采用 C#为脚本开发语言和 SQL Server 
2005为后台数据库管理平台。在此基础上，分析了实现中的关键技术，并对系统的功能
结构和核心业务进行了设计与实现。根据系统的需求和设计要求，对系统进行了全面的
功能、性能和界面测试。从系统实际运行和测试的情况可以看出，系统的功能完善，性
能出色，达到了预期的设计目标。 
关键字：在线订票；.NET；数据库 
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Abstract 
Abstract 
With the continuous development of China's economy, increasing popularization of 
information technology, the railway improved service styles continuously, launched a variety 
of convenient service measures, especially the rapid development of high-speed railway and 
urban rail transit, bringing unprecedented competition and pressure to passenger transport 
industry .The movements of railway and airline booking network are already played in 
China ,however, the bus ticket is still in pure manual or computerized operation mode, 
especially in townships and western regions, the variability and arbitrary of bus operations are 
always changing, passengers can not only predict the operating condition of operating 
condition, to facilitate the formulation, but also booking and refund need to be in the artificial 
window, process is complicated and inefficient, the whole bus tickets reservation service is 
rather terrible ,churn rate is higher. 
Under such background, it is significant to study, design and construct the application of 
bus tickets reservation system based on.NET in our country. The implement of online booking, 
the station to take the ticket booking form, to a certain extent, to solve the problem of buying 
a ticket. Guide and divert passengers to book tickets outside the station, can gradually 
improve passenger station ticket rate, reduce pressure in the station ticket window , to ensure 
an orderly enter bus station, while  improving the traditional way of booking the drawbacks 
of a lot of manpower and material consumption to reduce the operating costs of the passenger 
transport industry. 
Through the business analysis of bus tickets reservation system, to design and implement 
an efficient and scalable online booking system and achieve the traditional line booking 
business can be efficiently carried out online. The front user function module and background 
administrator management module are designed in details. Front desk can achieve online 
registration, online booking, online refund, order inquiries and other functions; the 
background can achieve the background audit management, announcement management, 
industry information management and background system management and other functions. 
System development, as the platform of the Visual Studio 2008+Microsoft IIS Microsoft, 
using C# as the script development language and Server SQL 2005 as the backstage database 
management platform. On this basis, to analyze the key technologies, design and implement 
the function structure and core business of the system .According to the requirements of the 
system and the design requirements, to test the system in function, performance and interface. 
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As can be seen from the actual operation of the system and tested, the function of the system 
is perfect and the performance is excellent, which achieves the expected design goals. 
KeyWords: Online Booking；.NET；Database 
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第一章  绪论 
1.1选题背景与意义 
1.1.1 项目开发背景与意义 
在人口交通运输上，主要分为城市与城市之间主干线运输和城市与乡镇之间类似毛
细血管的非主干路线运输。当前，基于飞机的人口运输和基于火车的人口运输主要解决
主干线人口运输的问题，而其他毛细路线的人口运输则依赖汽车运输来完成。绝大部分
人的旅程都是主干线和剩余路线运输的联程问题。而主干线和剩余路线运输的联程问
题，大多是由汽车客运承担。 
当前，火车和飞机的票务订票业务已经与互联网融合起来，形成较为成熟的互联网
+的运营模式，不仅大大提高了主干线客运的效率，而且大大方便了乘客的旅程的计划
[1][2]。然而，一方面，汽车的票务主要还处于纯手工化或微机化的运营模式，特别是乡
镇和西部地区，汽车的运营变动性和随意性较大，乘客不仅无法预知汽车的运营状况，
方便旅程的制定，购票和退票也需要在人工窗口进行，过程繁杂且低效；另一方面，虽
然飞机和火车的运输路线不断在增加，私家车数量也日益增长，乘坐汽车的人数有所降
低，但在未来的十几年里，汽车客运仍然是一个巨大的市场。根据统计，在 2012到 2015
年间，平均每年飞机和火车的客运总量不足汽车客运的十分之一[3]。第三方面，汽车客
运中心存在着站外揽客、黄牛倒票等诸多问题，导致了乘客进站时持票率过低，扰乱了
行业整体的经营秩序。总体来说，汽车客运存在以下问题：1、汽车站对外公共信息欠
缺，并且缺少客运路线全面且权威的信息渠道（目前仅是百度、58 同城等分散且不权威
信息）；2、乘客无法实时知道路线信息、余票信息；3、旅客购票不便，仅在汽车站现
场才可购票，且仅可购当前车站为始发站的车票，这种现场购票的方式交通和时间成本
较高；4、退票也须去汽车站现场；5、汽车站处于垄断经营的方式，其服务质量、水平
和意识均不高[4][5]。 
现如今，人们的生活方式越来越互联网化，其对网络的依赖性越来越强。目前中国
网民的数量已经达到惊人的数目——6.88 亿，如果能够利用互联网进行售票，将会大大
降低运营成本，大大的方便群众。与此同时，航空和铁路已经相继实现了网上售票，为
网络售票领域开了先河。 
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充分利用互联网等成熟技术手段，实现乘客网上订票、站内取票的快捷订票方式、
能够较好的实现便捷购票[6]。引导和分流乘客站外购票，可逐步提高乘客进站持票率、
减轻站内售票窗口压力，确保乘客有序进站乘车，同时改善了传统订票方式消耗大量人
力物力的弊端降低了整个客运行业的运营成本[7][8]。 
本文提出并设计了一个基于.NET的汽车票订票系统，该系统目的是服务乘客、方便
出行，为乘客提供查询、在线购票、退票等一系列服务，该系统将电子商务结合到了我
国公共交通事业的发展，是促进和谐社会、和谐交通的必经路。 
1.1.2 国内外研究现状 
在国外，欧美等发达国家早在 1970年左右就开始了计算机售票，利用客票系统的票
务资源，与银行业务网络和各种电子货币相通，形成了计算机无人售票网络。系统方面，
英国的 Tribute 系统具有列车运行时刻表管理、运营运价算法管理、席位预订、发售欧
洲其他国家车票等功能，德国的 TRAINS 系统在德国、葡萄牙、挪威、瑞典、荷兰等国
家广泛使用。实体方面，欧洲的客运枢纽一般都是由铁路客运站、公路汽车站、渡口、
航空港和航运码头等组成，凭借铁路、公路和轮渡连接起来并伸向其他地区，形成城市
的客运交通网。系统方面，日本的 MARS 系统不但可发售火车票，而且具有预订旅馆
等延伸服务的功能[9]。实体方面，在日本的东京，如东京站、涩谷站以及池袋站等都是
东京地区重要的交通枢纽，也都是日本多条公共汽车线路、地铁以及高架铁路的汇集之
地，同时也是东京市内最重要的商圈。 
RedBus 公司于 2006 年创立，在印度的汽车车票预定服务公司中规模最大，业务涉
及全国 15个地区，为超过 5000的汽车线路提供预订服务，系统广泛分布在 75000个营
业网点。2015 年 2 月份，该公司正式推出移动服务。同年 7 月，南非传媒巨头 Naspers
公司与腾讯，两家公司在印度合资的风投公司 Ibibo，以$133亿美元收购该公司。 
国内汽车站按照日常人流量大小，可分为以下五个层级：一级汽车站：每日客流量
超过 10000 人，在市及以上城市；二级汽车站：每日客流量超过 5000 人，在县及县以
上地；三级汽车站：每日客流量超过 2000 人；四级汽车站：每日客流量超过 300 人；
五级汽车站：每日客流量低于 300人。 
全国 348个城市中，共有 8000个汽车站，其中一级汽车站占 12.5%，二级汽车站占
87.5%；每个汽车站的平均客流量不少于 5000人每天，人均票价为 75 元每天[10]。 
虽然飞机和火车的运输路线不断在增加，私家车数量也日益增长，乘坐汽车的人数
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有所降低，但在未来的十几年里，汽车客运依然是一个巨大的市场。 
对于我国而言，汽车站是沟通联系城市与城市，城市与乡镇的重要纽带，而我国汽
车票务工作还处于纯手工化或微机化的运营模式，特别是乡镇和西部地区，汽车的运营
变动性和随意性较大，乘客不仅无法预知汽车的运营状况，方便旅程的制定，购票和退
票也需要在人工窗口进行，过程繁杂且低效[11]。20世纪 90年代以后，铁路部门为提高
自身市场竞争力，纳用了一整套改革方案，成功的研发了铁路客运发售和预定系统，售
票系统的总体架构采用集中于分布相结合的 C/S (Client/Server)开发模式，该套系统在覆
盖面、交易和效率上都有比较大的优势，堪称是世界上最大的铁路客票管理系统[12] [13]。
这是我国公共交通史上具有里程碑意义的壮举。但是在汽车客运中，因种种原因，网络
化程度仍然处在较低水平。 
1.2 论文主要研究内容与目标 
针对汽车客运中存在的购票效率低、网络票务信息缺乏等一系列问题，通过对当前
汽车客运手工化和微机化运营模式调研，信息化和网络化等互联网技术在铁路和飞机等
售票领域的应用研究分析为基础，设计并开发基于.NET 的汽车票务订票系统。该汽车
票务订票系统旨在帮助乘客实时查询汽车客运路线以及余票等信息，实现网上购票和退
票业务，提高汽车客运服务，提高用户体验。匿名用户进入系统后，系统为用户提供实
时发车路线查询，以及相应余票信息查询等服务。当通过注册登录的方式进入系统后，
用户可以根据旅程起点和终点进行路线以及票务信息的搜索，查看所有车次和票务信息
[14]。当用户根据需求选好乘车信息后，便可下单付款购票，也可随时在网上实现退票业
务功能和个人信息维护管理功能。具体内容如下。 
（1）首先针对传统汽车客运服务现状和车票销售流程进行分析，对互联网的现状
和发展趋势以及互联网技术在票务销售领域应用现状进行调研； 
（2）对.NET 技术以及其在系统设计与实现中的应用进行研究和调研，为汽车票务
订票系统设计合适的系统架构以及相配套的数据库等相关内容； 
（3）结合（1）和（2）中的分析和调研情况进行综合分析，得出汽车票务订票系
统的总体需求分析，总结出系统框架； 
（4）根据汽车订票系统的需求分析，进行系统相关功能设计和相关数据库设计； 
（5）在系统设计和数据库设计的基础上进行系统实现，并做进一步的系统测试。 
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1.3论文的组织结构 
通过对 ASP.NET的学习以及汽车订票现状的调查分析，设计并实现一个高效可拓展
及个性化的汽车订票系统，可大大提高乘客购票退票效率，增加汽车公司创收，还能极
大方便乘客旅程计划制定，方便出行。论文的组织结构如下。 
第 1章 绪论。主要分析汽车订票的发展现状及国内外研究现状，对相关的研究文献
进行综述。引出课题研究的背景与研究的意义以及主要的研究方法与内容。 
第 2章 研究的主要技术及相关理论分析。本章中，首先分析了.NET 平台和 C#语言，
指出其开发优势，然后介绍了 B/S 体系结构，指出其数据显示与服务器分离的优点，另
外还介绍了 SQL Server 数据库的相关理论及其发展，其他开发工具等，为我们后面的深
入研究做准备。 
第 3 章需求分析。主要对整个系统的需求进行分析，详细阐述系统的功能需求与非
功能需求，介绍了整个系统的工作流程。首先进行了系统的可行性分析，分别从技术上，
经济上，可操作性上分析了系统的可行性。然后具体阐述了前台显示页面与后台管理的
具体功能，并对系统的数据流向进行仔细研究，得到系统的数据流图与数据字典，最后
得到系统的功能图与订票流程图。 
第 4章 系统的总体设计。本章主要包括订票系统基础模块的总体功能设计和数据库
设计。首先，根据需求分析进行系统总体设计，然后根据系统的功能需求对数据库的概
念结构，逻辑模式和物理结构进行设计。 
第 5章 系统的详细设计与实现。本章主要是基于上文详细的需求分析和系统总体设
计，对系统进行了详细的设计与实现，对每一个详细的模块进行开发与设计，主要包括
数据库的设计，面向乘客前台子系统和面向管理员后台管理系统的设计与实现。通过不
同的技术手段完成了在线注册，查询预订，提交订单，支付订单，在线退票等功能，完
成管理员后台审核，管理公告，行业信息更新，后台系统管理等。这部分是整个论文关
键的部分。 
第 6章 系统的测试。本章主要进行汽车订票系统的测试，包括系统环境测试和系统
功能测试，并以此发现系统开发的遗留问题，并进行系统优化。 
第 7章 总结与展望。本章主要对全文进行总结，并针对现阶段存在的不足之处给出
改进的重点和研究方向。 
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第二章  相关技术介绍 
2.1开发工具介绍 
2.1.1 .NET 开发平台与 C#语言 
汽车订票系统在本质上就是一个基于网络的分布式应用系统。而目前主流的应用
开发框架主要有两种，即.NET平台 J2EE平台，他们分别来自微软公司和 Sun公司。这
两种开发框架其实有许多相似之处，它们都是基于面向对象的开发思想，也都提供
XML协同工作、平衡载入、事物处理等功能。.NET平台相应功能是通过微软在其操作
系统上附加了一套带有中间件功能的 Software 包来实现的。其中，Microsoft.NET 具体
为 Microsof.NET XML Web Services 平台；而 XML Web Services 可以忽略软件程序所
采用的操作系统种类，硬件设备环境以及语言种类，实现基于因特网的应用程序通信和
数据共享[15]。 
.NET开发平台包括.NET开发框架、开发工具以及 ASP.NET，并形成一套软件组件，
该套组件主要面向两种程序开发：Web 服务应用程序和 Windows 桌面应用程序。其
中，.NET 框架是该开发平台最核心的组成部分，它的主要作用是为所开发的程序相关
代码提供匹配的运行环境和类库[16]。运行环境除了支撑程序运行外，还具备程序版本控
制和提高安全性等开发辅助功能；类库为程序开发人员提供常见功能的函数调用，让程
序开发更为便捷[17]。通过使用 .NET 框架，编程人员能够掌握快速的生成应用程序的
方法[18]。.NET 开发平台为编程人员提供了核心的技术，使用这些技术，能够对基于
WEB的应用程序制作起来更加的简单化。.NET开发平台上的组件包括开发工具、用户
体验、服务器组件、设备以及 XML Web Services 等[19]。 
C#读作 C-sharp，C#开发语言由 C 语言和 C++语言为起源，渐渐演化而来，并成
为.NET 开发平台最为贴合的开发语言之一，能够用于快速开发.NET 应用程序。基于
C#语言开发的应用程序运行在.NET的CLR上。C#在.NET运行库的支撑下，将.NET框
架的各种优点在其中较好的体现出来。具体地，C#语言的优点包括语法简洁、面向对象
编程、较好贴合 Web、完整的安全问题与错误问题处理流程、版本处理技术、灵活性
与兼容性等[20]。C#2.0 在其 1.0 版本基础上增加了泛型、匿名方法、迭代器以及局部类
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